








一 Je reve hne piёce nouvelle.¨une grande piёce.u¨n drame.¨ou
plutOt meme trag6die,un grand trag6die.
一 Qui?Enin quoi?ⅢOnditl'autre.
一 Eh bien!il aura des"nces。e¨t il y aura aussi des princesses.¨et
des d6cors;des d6cors bleus,pas en carton.
一―En quoi?
一 Des d6corse¨de  princes.¨des pnncesses.
Et sur ces mots, ApolhnaiI)sbnferma dans un mutisme
syst6matique et,jusqu'a ce que son ami se d6cidat a s.en alle. il ne
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前衛芸術の旗手の,オペレッタという未知の分野に対する好奇心が,この幸運な
出会いを導いたことは間違いないであろう.アポリネールは死の約 4ヶ月前にあた




La renaissance de rop6rette.―― L'Op6ret e 6tait morte et voici
qu'elle renant.Elle nant de ces cendres comlne le ph6n破.Une longue pa破
avait 6mouss6 1e plalsir que pouvait procurer ce genre gaulois par
excenence. Une contre facOn de l'op6rette nous venait des pays







LOaction met en scane un 6pisode galant de la vie du c616bre
aventurien IYoupes de com6diens, carnaval, travestissement des
personnages,seⅣent uccessivement de cadre aux p6rip6ties du sc6na」[o,
6crit dans la for】me de la com6die italienne. La musique en suit
scrupuleusement les d6veloppements, tour a tour 16gёre, amoureuse,
dramatique, ene t6moigne de la part du compositeur une excenente
souplesse de style.(5)
アポリネールの台本は低い評価しか得ることができず,舞台の面からは失敗であ
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ぁと,atta″θ″ については以下のように断言している.
(。 .。)ιbsaコοya, qu・un livret dOop6ra 6crit dans llunique souci d'en
thler un peu dOargent et que sa lm6diocrit6 meme ne distingue pas de la
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Don Juan /Etant tragique et triste /A・insi qu・un cha ‐huant. ノ
Longue est la hsteノDe cell s qui moururent pour lui◆
Mais moije ne fais pas de Ⅵctimes/Je suis le plaisむet non rennuiノ
Je comlnets des p6ch6s,non des crilnes./Je suis gai,tendre et charmantノ






























Est‐il gar9on ou Gtte?/Que sait・on?etje gr」ne/Du d6sh de Savoin/
Au touchant nonchaloirノ]De s  tete pench6e,ノUn brin erarouch6e/Et
qu9oment de beaux yeuxノOt se lnlrent les cieux,/J'aicm quec.6talt cene
Qu'aurait la jouvencene/QuiJb【erdt mon c∝un
H61as!son air moqueur/Me it bientOt comprendre/Que,malgT6
son oe」tendre,C'6talt un jouvenceau。/Et colmm  n pauvre sot,ノJ'ai de
la peine a croire/Cette trёs simple histoire:/C'est un com6dien/Etje ne













C)spectateurs,luyez le vice/]Et les incertaines amours!/C'est la
mOrale de tottourS!ノLa fable est t五ste et ses paroles/Chantent sur des
musiques lnolles/De hautbois,■ates et violes。(¨14)
アポリネールのパロデイ喜劇 α:sα
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Quelle fOne aventure/D・un soir de carnaval!/Mais le plaisir ne
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